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Armstrong Atlantic State University
2004 Softball Roster
# Name Ht. Cl. Pos. B/T Hometown/School
1 Chelce Culberson 5-8 Fr. OF R/R Rome, Ga. / Coosa HS
3 Carrie Thompson 5-5 Sr. UTIL R/R Rossville, Ga. / Thomas College
4 Kristina Nelson 5-4 Fr. OF L/R Savannah, Ga. / Savannah Christian
5 Lindsay Phillips 5-4 Sr. INF R/R Harrison, Tenn. / University of Georgia
6 Katya Eronina 5-7 Sr. RHP R/R Moscow, Russia / Midland (Texas) JC
7 Amanda Kort 5-9 Jr. 1B/OF R/L Lexington, Ga. / Oglethorpe County HS
11 Kissy Stepanova 5-8 Sr. C R/R Moscow, Russia / Midland (Texas) JC
15 Stacy Oliver 5-3 Jr. 2B R/R Whittier, Calif. / La Serna HS
16 Amber Hunt 5-8 Fr. C R/R Greensboro, Ga. / Oglethorpe County HS
19 Valeria Silvestrini 5-1 Sr. UTIL L/R Buenos Aires, Argentina / El Palamar
20 Adrian Tuttle 5-11 Fr. RHP R/R Conneaut, Ohio / Conneaut HS
23 Mandi Meador 5-3 Fr. OF L/R Savannah, Ga. / Savannah Christian
24 Jenny Alfirov 5-4 Sr. 3B R/R Bogart, Ga. / Coastal Georgia CC
25 Jocelyn Lavender 5-5 Sr. OF R/R Leawood, Kan. / Graceland University
27 Michelle Davis 5-5 Fr. OF L/R Chattanooga, Tenn. / Central HS
33 Katy Perkins 5-7 Soph. RHP R/R Brea, Calif. / Brea Olinda HS
42 Stacey Richardson 5-6 Sr. DP L/R Dalton, Ga. / University of Georgia
Head Coach: Marty McDaniel (Carson Newman, '89)
Assistant Coach: Ansley Paschal (AASU, '01)
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